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що серед досліджених 75 % це студенти з вегетативним балансом нервової сис-
теми (нормотоніки), 17% – студенти з переважанням симпатичної нервової сис-
теми (симпатотоніки) і 7% – студенти з переважанням парасимпатичної нерво-
вої системи (парасимпатотоніки).  
Зростання активності симпатичної нервової системи під час проведення 
модульних контролів відбувається у симпатотоніків і стає причиною зростання 
напруженості і погіршення емоційного фону. Вегетативна дисфункція, яка пог-
либлюється у симпатотоніків, є фізіологічною ціною за навчання. У парасимпа-
тотоніків оцінювання функціонального стану під час звичайного навчального 
процесу встановило нижчі порівняно із нормою показники. Одні дослідники 
відмічають негативний характер зв’язку між рівнем активації симпатичної нер-
вової системи і успішністю студентів, а інші вказують, що високий рівень на-
пруженості позитивно впливає на успішність. Отримані показники вказують, 
що симпатотоніки демонструють високий рівень напруженості і погіршення 
емоційного фону, що може стати причиною декомпенсації і емоційного зриву в 
періоді функціональної втоми. Зміни показників функціонального стану пара-
симпатотніків дозволяють віднести їх в групу населення з вираженим ризиком 
прогресування функціональних відхилень і хронічних захворювань.  
Встановлені особливості реакцій студентів із переважанням відділів веге-
тативної нервової системи дозволяють прогнозувати поведінкові реакції і дають 
змогу передбачати рівень реактивності нервової системи в стресових ситуаціях 
під час виконання у майбутньому професійних обов’язків. 
 
ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО ФАКТОРУ НА СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ТА  
ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ДОВІРИ 
А.Д. Тодоріко 
Кафедра психології та соціології 
Буковинський державний медичний університет 
Феномен довіри в сучасному світі є надзвичайно поширеним явищем. Це 
пов’язано, у першу чергу, з тим, що в процесі соціалізації індивід набуває пев-
них правил та норм поведінки в суспільстві, що призводить до формування йо-
го свідомості. Узагалі, первинна соціалізація охоплює дитинство, юність та мо-
лодість, і притаманним є те, що людина соціалізується через своє безпосереднє 
оточення (родина, друзі, родичі). У цілому, інститутами соціалізації є сім'я та 
освітнє середовище. Вплив навколишнього середовища, і, зокрема, людської 
спільноти, сприяє на формування довіри індивіда на міжособистісному рівні та 
на його відношення до навчально-пізнавального процесу, а в подальшому і ста-
новлення фахового рівня, що актуалізує дане дослідження.  
Метою дослідження є з’ясування впливу міжособистісної довіри на про-
цес адаптації студентів-медиків. 
Адаптація студентів-медиків – це процес пристосування до умов зовніш-
нього середовища, тобто, до умов процесу навчання. Роль міжособистісної до-
віри на мікрорівні, тобто між людиною-людиною, між людиною та соціальною 
групою варто окреслити основним фактором, що впливає на становлення осо-
бистості. У вищому навчальному медичному закладі таким є процес соціалізації 
– набуття та засвоєння індивідом системи норм, цінностей та правил поведінки 
студентів у системі вищої медичної освіти. У динаміці становлення даного про-
цесу на студента-медика впливає, у першу чергу, його оточення (група), і зале-
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жно від нього й формується довіра до людей.  
Специфіка освіти зумовлена типом суспільства, в якому вона функціонує, 
і визначається політичним державним ладом, соціально-класовими та економіч-
ними відносинами. Разом з тим слід зауважити й роль наступності освіти в її 
історичному розвитку.  
Детальніше зупинимось на освітньому факторі. Як зазначалося, система 
освіти – це соціальний інститут. Суттю ж, внутрішньою основою, найважливі-
шою ознакою освіти є її здатність впливати на розвиток людини, готувати осо-
бистість до активної соціальної і професійної діяльності. Це відносно стійка фо-
рма соціальної практики, за допомогою якої функціонує суспільне життя, забез-
печуються необхідні соціальні зв’язки та відносини, що характеризують суспі-
льство у цілому. Освіта відрізняється від інших соціальних інститутів своєю 
спрямованістю, змістом діяльності, тобто функціями, про які вже йшлося вище.  
Таким чином, у процесі навчання студент-медик засвоює соціальний дос-
від у формі знань, розвиває свої задатки та здібності, формує інтереси й нахили. 
Тут закладаються основи світосприйняття студента, розвиваються його здібнос-
ті, навички суспільної та професійної діяльності. Через освіту здійснюється пе-
редача інформації про нагромаджені людством цінності матеріальної і духовної 
культури, забезпечується наступність у розвитку суспільного виробництва. 
Знання є провідною формою діяльності суб’єкта, його соціалізації. Вони стиму-
люють розвиток пізнавальних здібностей особистості, закладають основи допи-
тливості, прагнення знань, пізнавальних потреб. Усе це зумовлює формування 
спрямованості студента на активну соціальну діяльність, творчу ініціативу у 
надбанні професійних вмінь та навичок та формує міжособистісну довіру у кон-
кретному соціальному середовищі. 
 
ПРОБЛЕМА ІНТЕГРОВАНОГО ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
Л.Д. Тодоріко 
Кафедра фтизіатрії та пульмонології 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 
Підготовка студентської молоді до життя в сучасних реаліях з формуван-
ням необхідних компетентностей, зокрема, у сфері медичної діяльності, є голо-
вним завданням навчального процесу в університеті. Одним із засобів форму-
вання фаховості є індивідуальний підхід та інтеграція навчальних дисциплін.  
Ідея інтегрованого навчання залишається достатньо актуальною, оскільки 
психосоматичним апокаліпсисом ХХІ сторіччя є криза адаптації. Домінуюче 
переживанням сторіччя – незадоволеність, зростає число людей «втомлених» 
від життя, змінюється психічний статус більшості людей. Психологічні пробле-
ми – причина деградації як окремої особистості, так і суспільства в цілому. Де-
мократизація збільшує рівень домагань і бажань людини. Домінує диктат свідо-
мості над тілесним і духовним, мозок узурпує фізичну активність і м’язову ком-
поненту, а при його перезбудженні нівелюється натура, навіть статева принале-
жність. Тандем психічного і тілесного – концепція єдиного організму, який 
спроможний забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої жит-
тєвої цілі, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах. 
Як засвідчують основи фізіології та психології, вродженими у людини є 
не готові здібності, а тільки потенційні можливості для їх розвитку, тобто задат-
